











科学 (甚至包括社会科学) 殿堂。20 世纪中叶, 当时前苏联科学院院长、化学家涅斯米
扬洛夫曾有一句名言:“现代科学的真正领袖是物理学。”90 年代初国际知名物理化学家、
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1901～ 1998 年获诺贝尔化学奖者共 130 位, 其中约 82 位是物理化学家或从事化学领域
研究的科学家, 这说明在 98 个年头中化学科学最热门的课题与最引人注目的成就, 60%
以上是集中在物理化学领域。倘若以得奖率比较, 自 1901～ 1990 年这 90 年间诺贝尔化
学奖属于物理化学的竟高达 50 个百分点, 在化学各学科中独占鳌头。其次, 现有化学物
质约一千万种, 但大部分是近 20 年间化学工作者按一定性能要求合成制备出来的, 有材
料说在制备时所利用的化学反应中约 80% 都与物理化学的催化作用原理密切关联。另据
美国《化学文摘》 (CA ) 1991 年 1～ 6 月的资料统计, 生物化学、物理化学、应用化学、
有机化学 (高分子化学) 的文献量比值为 119∶114∶112∶110, 物理化学位居前列。值
得一提的是, 物理化学学科的繁荣乃至整个化学的发展, 还应该归功于该学科的一位卓



























与技术, 同时反过来也推动了它们的发展, 丰富了它们的内涵。特别是对于物理学, 其
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哲学家, 既有高科技的重大成果, 也有化学哲学的名言佳作。80 年代中期出版的主要以
物理化学家主编的《化学哲学基础》是难得的一本激发创造力的好书, 几乎成为每一位
大学教师必读的经典论著, 无怪乎它摆在厦门大学图书馆书架上因为被借的频率最高而
显得最为破旧, 可见其影响非同一般。1999 年 11 月 4 日新华社播发“垒筑新世纪化学学
科的长城”通讯, 介绍厦门大学化学化工学院科研教学群体的先进事迹, 其中特别指出:
“该院以累累科研成果为人称道, 集中了 5 位中科院院士, 这是全国高校并不多见的学术
阵容, 但是更为科教界瞩目的是 5 位院士身后一大批优秀中青年化学人才已经聚集在厦
大。”然而发人深省的是在这里面物理化学家竟占了 4 位: 我国催化学奠基人之一蔡启瑞









家评估两次都得A 级, 并且在全国 29 个国重实验室 5 个A 级中因分数最高而夺冠, 又
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